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1 Kathleen MacInnis s’inquiète de l’impact qu’aurait  un Iran nucléaire comme exemple
pour  les  autres  pays:  en  effet,  si  l’Iran  détient  l’arme,  l’Arabie  Saoudite  ou  l’Égypte
pourraient  se trouver encouragés à  disposer eux aussi  d’une arme nucléaire.  Or cela
mettrait en péril les relations d’alliés que les États-Unis entretiennent avec certains pays
du Moyen-Orient.
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